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Praca Owczarka, Targowskiego, Łebkowskiej
i Paluchowskiej pt. „Gruźlica węzłów chłonnych
szyi z ogniskiem gruźlicy rozpływnej — opis przy-
padku” jest bardzo cenna, gdyż zwraca uwagę na
istnienie gruźlicy pozapłucnej, która w Polsce jest
rzadko rozpoznawana (a może tylko rzadko reje-
strowana).
Można jednak mieć pewne wątpliwości co do
„podporządkowania” gruźlicy węzłów chłonnych
zmianom na skórze.
Do zmian na skórze według współczesnych
podręczników anglojęzycznych może dochodzić
w wyniku urazu z zewnątrz, w przebiegu uogól-
nionych zmian gruźliczych bądź też, najczęściej,
poprzez przebicie się zmian gruźliczych w węźle
na zewnątrz.
Gruźlica węzłów chłonnych jest jedną z częst-
szych postaci gruźlicy pozapłucnej (w 2008 roku
w Polsce było 114 takich przypadków, a więc 18%).
Wydaje się więc, że opisywany przypadek do-
tyczy gruźlicy węzłów chłonnych z wtórnymi
zmianami na skórze, a nie „odrębnie” rozpoznawa-
nej gruźlicy rozpływnej.
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